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Abstract : Questionnaires were sent to pediatricians who were members of the“High-Risk Infant Follow-up
Association”to clarify the current state and consciousness of the pediatricians who provide support for the
family that has lost a child.
The questionnaires were returned by 130（78 men and 52 women）out of 312 pediatricians（response
rate : 42.3％）. The results showed that presently many pediatricians are actually supporting the families in
some ways. More than half of them stated that they“usually”or“frequently”feel pain. In particular, pedia-
tricians with only a few years of experience become hardened, because they feel compassion fatigue while
supporting a bereaved family. The number of pediatricians who had received training experience were less
than 30 percent. Future considerations are discussed about implementing a support system for the bereaved
family and countermeasures for the fatigue of younger pediatricians.
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抄録：子どもを亡くした遺族に対する小児科医の支援の現状，遺族支援に対する意識を明らかにする
ために，新生児医療に携わる小児科医に対して，アンケート調査を行った。調査対象は，ハイリスク






























































































供」が 20人，「遺族会」が 11人，「手紙の送付」が 8












































































通夜や葬儀の参列 38％ 58％ 4％
弔問 35％ 60％ 5％
電話での相談 53％ 42％ 5％
来院時などに話をきく 69％ 25％ 6％
手紙のやりとり 51％ 44％ 5％
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